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L O * VINT03 DE JERSZ 
CONUDKBA-DOS B V J ü EL PUNTO D8 V I S T A . 
H Í G I É N I C O Y M É D I C O . 
Le Conseiller Me i i c d , interesante é 
ilu^rada revistn que pubii-.Hn en PHPÍS 
los flootores Th^rm^s, D «tner y B-istin, 
publica con este epígrafe un notable ar-
-ticulo que n< s hornos apresurado k tra-
ducir. Dice atíí: 
centre los raedi^araen'o* tónicos uni-
Ter-aitOHrjte aceptados, hay uno muy p o -
co conocido en Francia, sobre el que 
querem tijHr un tnom^oU) la atención 
que verdad-rain ̂ nte merece. Estoes na-
tural 5,1 a i . i eude que es el re-uiDa lo de 
arciones en que sólo la n»tural-ZH toma 
parte, y en las que no entra p>.ra nada, 
pudiéramos decir, el arte, ni l a s combi 
naeioQfs Hablarnos del vino de J^-ez. 
Los mu hos rnéiicos que asistier «n al 
úl lino congreso médico de Sevilla, pu-
dieron alli misino apreciar, ver y «-ustar 
el mérito de esos vinos, con ninirunoa 
otros comparnbles. La sofisr,i.'He,¡..n. la 
compet^iKMa ruiuos», ta m i i U M o n . frau 
drs deruH^iado onocidos hoy, t.o p e r 
miien que se oonozca en todas partes el 
verdadero valor del vinode Jer*-z siendo 
neiv-ario, para e^tnr s^^nros l e í pr iduc 
to qu- se consume, tener 1H s^yruri la 1 de 
su o r i y ^ n y procedencia, Subre 160.000 
he 'tólúros aproximadamente se obtienen 
tO l o s l is años eíi J r t íZ , d-bi^ndo C a l ' - U 
Isrsf q u ^ la exp rtaci n ŝ s - l o de la 
mi a 1,80.000 h e c ó itros; p ir cna ' g 'o ien-
te, «Miando v^mo-* que a Gran B ^ t ^ ñ a 
solo en l o s años leí 69 al 78 bn recibido 
3 500.000 h^etóli ' ros d e vino d^ Jer-z, 
purd Hspu-urarse con e n c e r a fONÍtanza, 
q u e ios vin'»s enviado.* con ene nomOre, 
nu lieneu de ellos mas que e| que l e s d4 
el o< merei i . 
N i faltan afortunadam^n e en Jerez 
cosecheros honrados y de.-on 'iettioia; que 
conservan eu sus bodetras nquí-drnos y 
le^i un -s vinrs j-r«jzanos. 
1) d' talles que voy a exponer es tén 
t o m « d o s d e una s<bÍM M e i n n r i H leida por 
el iluctor Revueltas en el eontrreso mé 
di<*.. que tse celebró ea Cádiz en Atfosto 
de 18*9. 
L i n e a n e.-timHcion. el universal re* 
no' i i i»rf de que jr za e l vino «î  J-•rez. se 
fuutla eu U s especíale- e i r - o i D s t a n ' i a s 
con q u - « e verifi t̂ e l cultivo y laboreo 
de Us viña*1. Lo«! pair< s en q u e ,-e pr-"lu-
ce e.s.' v i t i" generoso, «e extienden al 
N' r íe . y al Oes e le I» ciudad d e J rez e n 
A.ni|Hiucía, t.Hti cantMdn por u>s p«>ftHS; 
hasi>. |H TÍIIH i z q u i - r d a del G la ln lqu i -
v i r l-is erreni»- q u e l o< cotnponen estsn 
«eñ-lados en T ^ s clases, no 'an'o b^j -el 
pumo d e vi-ta ¿' olóy-b-o. sino p^.r e l co-
mept-i » m'stno, p u r q i e • s i s fcpfts denomi-
na. intiew sirven p>ira dif^penciar las tres 
especies oe vin«'S admitid -s i-oino de Je 
J e r ^ z . excelentes siempr • rod s. 
hil V f - r d « d e r o vino d J - r ^ z ha s i lo so-
metido a (oun-ros s a n H i ' x s c . n motivo 
dt- UM vari s C O n g T e i * s m é l i c o ^ celebra 
do.-» e n K i i d n l l l i d a . Su rnpi-R<H n lcd ióuea 
vari i d e 137 176 p T 1.000; ia< sustati 
C i a s SJHS iie 20 H 4O i . rr»ou >i p o r litro y el 
b i a r . fatv» eutre ellos p o r 7 a 19 gramos. 
El sabor agradable, el delicioso aroma, 
el color lírnpico. la transparencia perfec-
ta de estos vinos, son debidas al solo 
desenvolvimiento esp <n'áneo de la fer 
mentación: las reac dones de sus princi-
pios naturales, favorécelas d^sle su 
principio por un clima privilegiado y 
por una iofeli^eute dirección en su crian-
za y por los cuidados que se les prodi-
gan, les dan un í nueva vida, como con 
tanto acierto dijo el Dr. D. Federico Ru-
bio, ase^uránd des una a ñ e j e z q u e s e be-
neíÍMa, poiriamus uecir, por ella misma 
independien temen ie. 
Las oosc-vai-i mes mélicas de los doc-
toras R-vueltas y RuOio y de tantos otros 
médicos distinguidos de la península 
ibédea , establecen que el uso y aun el 
abuso del ver ladero vino de Jerez, no 
han dado jamss luirar al desenvolví 
m\ti\i\o Ae\ detíruim, trii7iim<\ al contra-
rio, se observa en Jerez que los arrum-
badores que usan dtaríaineiite aque! vino 
y lo toinan á su vulun ad porque se les 
d i é discreción, conservan por mucho 
tiempo su vig'or y lleg-nn h una avanza-
d a edad. 
El uso moderado del vino de Jerez ex-
cita l a s secreciones, aumenta el apetí o, 
ayudy las dij/esiiones, favorécela circu-
lación p T i f é r i c a , estimula odo el siste-
ma nervioso, y, en una palabrn, aumen 
ta la a c t i v i d a d física y moral. Esta acción 
reconocida des ie hace lar¡¿-o tiempo por 
Rostan y Trou^seau y por todos nuestros 
maestros, k toduS los vinos puros jereza-
nos, se -abe que es debi ta al alcohol dn 
vino, ó alcohol etílico, el menos perju-
d i c i a l de iodos los alcoholes; el éter aro 
mático que le presta su olor y paladar, 
uni io á las otras gustan Mas componen 
te«i del vino jerezano, le aseguran una 
añ-jez ilimitada y que tanto facilita su 
exportación. 
Pero es'e vino tiene también otros 
efectos tónicos, y obra á veces como 
verdadera medioitia en lus dipep-ías gra-
ves, combatida-; siempre en Andalm-ia 
por un ré«rirneu tónico, usando la carne 
y e! vino. Muy reiMMntemente el profesor 
Mr. Hxrdy en su clínica de la Car ída l , 
recomendaba en^re otr s el vino de Je-
rez como tr^ tamiento del cáncer del es-
tó-UHg-o. S u U-ÍO moderado f>u*de ser ótil 
pMra todas las afecciones gástr icas y 
puede decirse de l a s v . í a s dig'eativaár. 
E l D1*. Husseman da sobre todos la pre-
ferencia MI vino d e Jerez pura las prepa-
raciones farniHcéu íesí»; pero con la con-
dición, añad^. ^¿ÍÍ .v'a rMÍ-/'tf»¿« el nno 
de Jerez, prndwci'io en Jerez de la Fron-
tera, cerca de Cádiz. 
El linfitismo h ¡re litarlo, terreno tan 
favorable ni de.-envolvimieoto de la es-
cróful». todos l o s estados discrásicos Je 
la sangre, clorosis, anemia, escorbu'o, 
encuentran en el vino de Jerez una 
acción reconstituyente, muy saludable 
y d-sde l u e j r n comprobada. Los doctores 
Revueltas y Rubio lian cousegmido en 
IÓscM80<(de n i ñ o s enfermos linfáticos, 
r e m e d i n r las foxal^-ins bien caracteriza-
das por un ratainiento tónico ex'-itan e, 
cuya base era el vino de Jerez, sin olvi-
dar sin emb«rero el tratamiento local. 
Asi que estos dos estimables comprofe-
sores decían metafórimente, que para 
los niños que habitan en países nebulo-
sos y fríos, el vino de Jerez es como un 
rayo de sol que los forta'ecey vivifica. 
Un cas > d^ una jóven de 17 años a ia -
cada de fiebre petequial caracíeriznda 
p 'r varías bemorrajfías de la nariz, del 
pulmón y de las vías urinarias en que se 
emplearon el tipooamiento de losas na-
sales, los ácidos, la eriro ' ina, etc., sin lo 
grar contener la sangre, el vino de Je-
rez, administrHdo á pequeñas dósis, con-
cluyó por dominar todos loa acciden e s . 
La adinamia que síurue siempre á las 
fiebres lentas, e* ventajosamente com-
batida por pequeñas cantidades repelidas 
de vino de Jerez unidas á una buena 
al imentación. 
I^ualmenre son con éxito combatidas 
por el vino de Jerez, sana alimentación 
v escasa-: medicinas, la pneumonía , fie-
bres consecutivas á las grandes hemo 
rragias, la fleg-masia, la diarrea a tónica , 
la congest ión pasiva, la gangrena senil 
y todas las afecciones que producen 
enervación. 
BHJ'O e l punto de vista higiénico y pre-
servativo, es también el vino de Jerez 
recomendable. «Mejor es prevenir que 
combatir,» 'lice un adagio universal, y 
f uede preverse el día en que la verda 
dera medicina sera más bien preventiva 
que cura ' ÍVa. 
Del mismo molo que se buscan para 
evitar ciertas enfermedades las aguas 
minerales y aun los climas, se podrft por 
el vino de Jerez modifi car los tempera-
mentos en unos, moderar en los otros ios 
movimientos vitales, transformar las 
cuns'i'uciones débiles y destruidas y 
dominar seguramente ciertos es ados 
mórbidos. 
El veruadero vino de Jerez, puede de-
cirse que es á la vez un medio profilác-
tico y un aérente terapéut ico , tónico y 
recoostituyeñte, y , como han dicho los 
doctores Revueltas y Rubio, del mismo 
modo que transfiere el alma de los hijos 
de la brumosa Inglaterra un algo del 
• alor y de la vida -leí espléndido sol de 
Andalucía, puede llevar á todos los pun-
tos del mundo su espíritu saludable y su 
V Í v í f i ' a n t e ener^ia. 
(Recisia Vitícola y Vinicola). 
PROTECCION Á LOS PÁJAROS 
Varios natnriilistas han escrito sobre 
la naturaleza de lo* pájaros, y los han 
•clasificado en terrestres y en acuát icos , 
en domí^Ucos y «le p x s o , en pájaros de 
monte ó de rio. rocturnos y de rapiña. 
La utilidad de los pojaros es induda 
ble. Y sin e[nbargo, es tal la saña con 
que se les persigue en la mayor pane de 
nuestras provincias, que, no contenaos 
nuestros labriegos con destruirlos por 
cuantos medios pueden imaginar y cuya 
relación seria demasiado larga y minu-
ciosa, llevan su ignorancia hasta el pun-
to de destruir el arbolado bajo el pre-
texto de que las aves anidan más fácil-
mente en ellos. 
Tiempo es ya de desecbar unas pre-
ocupaciones absurdas que redundan e n 
perjuicio de los mismos labradores. Así 
se ha hecho en Prusia, donde, después 
de haberse pagado un premio durante 
muchos años por cada centenar de g o -
rriones muertos que pres-utabau los ca-
zadoras, has a que se Í O i r r ó • íestmirlos 
completamente, hubo que establecer un 
premio para volverlos a pr payar, por-
que las orugas y tod<.s |< s demás insec-
tos, seguros de su im -unidad n o deja-
ban ni planta ni sembrado cotí vida. 
Es innegable que algunos pájaros ha-
cen daño. N'> hemos «le ueyar m SOTOS 
esta verdad que la experiencia d e m u e s -
t r a constantemente; pero acons-j r por 
esio su destruecíon, es á la vez locura y 
crimen, opuestos á los altos designios de 
la sabía providencia, contra l a cua' no 
debe oponerse la muy limita l a i n t e i i -
gene íade l hombre. 
Verdad es que algunos pajariDos se 
comen unas cuantas frutas y i-e i illas, 
pero este perjuicio no tiene yran i m p o r -
tancia comparado con ios incalculables 
ben^fi'i(»8 que producen. 
Reflexionemos un instante y veamos 
cual seria el estado de la t i e r r * sin e s a 
clase de pájaros insectív<.ro-i de que t a n 
sábiamente ha sido provista. 
L a sorprendente fecundidad d e |na i n -
sectos es bien conocida y ^in lo- pájaros 
que impiden su aumento, el mundo lle-
ga r í a a tur un desierto inhabi ab le . pero 
independiente de su u iddad, e l cauto 
armonioso de algunos, l a hermosura ue 
otros, los hábi tos sociales de m u c h i i s y 
la gracia y a legr ía de todos, son r e c o -
mendaciones que debieran contener la 
mano destructora que los persigne, y 
exigir una expresión de grat i n i haci* 
una de las partes más hermosas de la 
creación animada, sin la cual e l inun lo 
perdería la mitad de su belleza, l»>s e.-oa-
cion- s del año los encantos y tal v e z la 
existencia del hombre se haría insopor-
table por consecuencia del aument.» <le 
los insectos y poli las que e n t o n c e - ; ie 
a tormentar ían mucho más de ln qm h- y 
le atormentan, gracias á los p^jaics que 
tanto ayudan á su destrucción. 
An iguamente se calculaba que hahítt 
10 000 nidos en cada legua cuadrad» , 
por término m^dio; teniendo cada ni u 4 
p-jaros y estando probado que cada pa-
jaro necesita para su alíment-» ló gusa-
neé diariamente y los padres 60 »i • o o -
sumo diario de cada nido es de l'¿{) u n . 
sanos ó insectos. Multiplicando es e rrt a-
rismo por 10.000, uómero de los til li s, 
tendremos 1.200.000 consumidos cada 
día, ó sean ¡36 000.000 por mes! Bs 'osáS 
millones de gusanos, si no se resp^tM a 
vida de los pajarillos que los ex' riuiiiar», 
destruirían en su tiempo la hoja, la flor 
y el fruto de los árbo es y las plant' s .pie 
constituyen la riqueza del la.jrad. r. 
Por ült imo, es tal la necesidad de qu.» 
la vida de los pájaros se respe1 e, que «i 
en un momento dado desaparecic.- p. r-i 
hombre se vería en la necesidad d p r o -
curarse de alguna manera, aunqii'' uuu -
ca l legaría probablemente á conseguirlo 
CRONICA DS VINOS Y C E R E A L E S 
«n la mDdida de hoy, la utilidad tuani-
fle^ti* que le prestan aquellos, cimtribu-
y e n d o a s í á la general a rmonía del uni-
verso.— L. 
MLHCAJÜS 0 £ C E . H E A L E S 
Como quie ra que las faeoas de recolec-
ción t-st-u ahora en su período álgido, 
aprovechando el haberse cnimado a lgún 
tan'o el truiporal bórraseos- , no es de 
ex railwr si^ao loa mercados sin concu-
nvucia; los precios en enrubio bien por 
lo poco q ie se préVerit* ó por las malas 
nt 'ticias dti la cosechrt, han tenido a lgún 
auineuto des '.e la revista anterior. 
Híista ahora puede de irse no se ha 
pre.-enta io en loS mercados tri^-o de este 
a ñ o , cebada sí, alcanzaudo en lo general 
buenos precios. 
C u i n o ofrecimos, nos ocuparemos hoy 
del exuanjer. ; en Francia por causa de 
la recolección hay poca a n i u i H c i o n en los 
mercudos, y los precias tanto de trigos 
como de h M Íu«s tienen b stautes osciia-
c i o n e s producidlas sin duda por las me-
jores ó pe. res noticias que, de los depar 
tameutus se reciben acerva de la cosecha, 
l u s últiiui s pre-ios de París eran 46.25 
francos el SHCO de 159 kilos de harina y 
22,10 los IU0 kilos de trigos en centeno; 
y cebail s pv c»s venias. 
En InKlfcte.r»-. puede decirse reina 
caima, pues las diferencias en más ó mé-
no* q u r han tenido los precios han des-
apam- ído y han vuelto a recobrar el 
equilibrm; se esperaban algunos oar^a 
im nt< s de triaos ex'runjeros; la cosecha 
del país no es del.todo mala; sin embar-
go, no llega á lo qu^ se esperaba. 
En Béigí a los precios parecen soste-
nerse en el trigo, teniendo baja en los 
demás granos, flu toando el precio de 
ios amciícanos ue 19 a 20,75 francos los 
100 kilos, y los de la India de 17 a 17,25; 
casi lo mismo sucede en Holanda. 
tíu Alemania ia cosecha de trigo no ha 
SÍQÜ 'ñas que legul^r, asi es que los pre-
cios esi«n í irmes. 
En Aus n a - H u n g r í a , en cambio, algo 
se h* inclinado a i a baja, lo cual se com-
prende, porque en general la cosecha es 
buena, tanto en su calidnd como por el 
buen aspecto de lo ^a recogido; algo tra 
taroú uc a miar e l uiercudo valiéndose 
para ello dtj las uoticias políticas del con-
flicio feLglo ruso, pero duro poco esta im-
presión. 
En Italia reina la mayor calma en los 
meivaaos y por tanto i( s precios necesa-
riameme han de ser débiles. 
hn RUSIM e^ta confirmada ya l a pérdi-
da de I.VCOSCCUH eu ia parte meridional 
por consecuencia de la sequía, lo que 
es bhfiante para que l o s precios esiéu 
firmes. 
i^v/r últ imo, en América, como ya se va 
rec lec.tando Oas ante trigo y como aun 
había b ;stuutes existencias, re.-ulta que 
k s precios han u nido que perder algo, 
q u r U a n d o a las til i mas uólicias de 19,90 
& 2u r s . k .s 35 U r o s . 
A co .liutittciun publicamos algunos 
precius m-! los granos en los mercados de 
la península: 
ANDALUCIA 
CÁmz.—Jeréi de la Frontera: tr igo, 
de lo . 46 rs. tíiueya; cebada, de 22 a 
24; maíz, de 40 a 42 habas, de 37 íi 38; 
gai banzos, de 6U a 12U. 
GÓUUOBA.: (^ri^os, de 40 á 42 rs. fanega; 
cebaua, de 22 k 23; m«iz, de 37 a 39; 
yeros, a 32; haba- mazaganas, b 30; 
m o r u i i K a , a 34; harinas de Castilla, de 
primera, de Ib a 20 rs. arroba; del país, 
depnm ra, a 18; d e s gunda. á 17. 
SiivinL^: t r i^o fuerte, de 43 a 44 rs, la 
fane^»; tremeses, d«* 41 » 42; blanquillo, 
á 42; cenad», de 21 a 22; ha bas tarrago-
ñas , üe 36 a 37; o ra-, de 30 d 32. 
MÁLAGA: tngu recio superior, de 47,50 
á 48,50 rs. lauega; mediano, de 46 á 47; 
inferior, de 44 a 45, blanquillo, de 44,50 
á 45,50; cebada del interior, de 24 á 
25; n«v¿utt<iH, de 21.50 a 22,50; maiz, 
de 5U h 54; habas, de 33ft 36; alubias, lar-
ga valenciana,de 19 a 19,50 reales arro-
ba; corta, ex'ranjera, a 13; garbanzos 
gordos, de lou a 110 rs.fane ga; corrien-
tes, iie 85 n 95; oíros, de 60 ó 75; harinas 
de Crt.-tii' las de primera, de 18,50 & 
19,50 rs. arroba; de segunda, de 16,50 á 
17; del país, de p iai-ra, de 17,50 á 18; 
de segunda, de 16,50 á 17. 
ARAGON 
ZARAGOZA: 'rig< • catalán, de 17,80 á 18,37 
pes» tnafl hectólitró; hembrilla, de 16,60 
á 17,80; huerta, de 16.12 á 16.60; morca-
cho, a 14: ennreno, de 11,14 4 11,75; 
cebada, de 10 á 10,25; maíz, de 11,75 a 
12,80; habas, á 10,70; harinas de p r i -
mera, de 30 á 33 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, de 28 íi 29; de tercera, de 20 
a 21. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAO-REAL: candeal de dos años , de 
50 a 51 rs. tauega; dei 84, a 45; tr igo 
mocho, á 43; cenceño, a 28; c e b a d a a ñ e j a , 
a 22; nueva, a 19; pitos, a 42; panizo, a 
60; harina de ñor , a 20 reales ia arroba; 
ídem de primera, a 19,50; de segunda, a 
18,50; de lercern, 6 15.50. 
¡AKÜHÍV.— Vdla del Prado: t r igo, á 50 
reales fanega; habas, a 40; algarrobas, 
a 28. 
TOLEDO.— Talavera de la Reina: t r igo , 
de 46 a 48 rs. iaueg ; cebada, de 24 a 
26; habas, de 34 a 30. 
CASTILLA L A V I E J A 
AVILA: t r igo, de 38 á 42 reales fa-
nega; centeno, a 25; cebada, a 26; alu-
bias, a 104; garbanzos, de 70 a 140; 
harinas üe primera, a 15 reales arroba; 
ae segunda, a 14,50.—Arécato: i r igo , de 
41 á 42; centeno, a 25; «ebi.ua, 6 25; ave-
na, a 16; algarrubas, a 27.—Barco de 
Av i l a : t r igo, de 30 * 33; centeno, a 26; 
cabana, a 22,50; alubias, a 110. 
BútíGoS: t r igo, de 36 & 39 rs. fane-
ga; centeno, a 24; cebada, á 26; har i -
nas de primera, a 14 reales arruba; de 
segunda, á 12; de ten-era, a 11 .—t i r i 
viesca: trigu,de34 a 38; centeno, a 29; 
cebada, a 22; algarroba.-, a 27; alubiats, a 
70; garbanzos, ue i30 a 180.— Villarca-
yo: tr igo, d e 38 a 42; centemo, a 30; ceüa-
Ua, a 29; aven», a 16. 
LOOROÑO.—Raro: trigo, de 36 á 42 rs. 
fanega; cenada añeja, de 25 i 26; nueva, 
de 22 a 23; C( u eno, de 23 a 24; habas, 
de 29 a 30; maíz, ue 32 a 33; aluuias va-
lencianas, de 99 a 100; empatadas, de 85 
a 86. - N á j e r a : t r igo, a 45 rs. fanega; 
cebaba, a '¿ti.—Camilas: t r igo, a 46; ce-
bada, á 34. 
RALLNCIA: t r igo, de 36 á 39 reales fa-
nega; centeno, á 24; cebada, a 22; 
harina de primera, a 14,25 recales arro 
ba; de segunda, a 13,75; de tercera, á 
i 'ó.—Grtjoia: mgo , de 37 a 37,50; cena-
da, a 23; normas de pri.uera, a 14; de se-
g ú n a, a 13,25; de tercera, a 12.—Bal 
tanas: ngo , d e 36 a 38; cent>-no, d<* 24 
a 2o; cebada, dfe 23 24; utos, de 48 a 60; 
j e i o s , de 24 á 2 5 — L a r r w n : trigo, de 
35 a 38; centeno, a 25; cebaua, a 24; ave-
na, a 14; haoas, a 27; alubias, á 72; gar-
banzos, de 80 a 120.—Alar del Re//: t r i -
go, a 38,25; ct n e n o , a 25; n a n u a s de 
pr imer», w i4; u e Srg unda, a 13; ue terce-
ra, a 12.—Paredes de Nava: r igo, de 
36 a 36 50; etn eno, a 24; cenada, á 22. 
SANTANDKK: harinas como en la revista 
anieiior; croada, a 29 ra. a s 70 libras; 
maíz, tit- 33 a 42 r s las 87 libras. 
SEGOVIA: t r igo, de 35 a 38 rs. fanega; 
C e n t e n o , a 28; h a r i n a de p r i m d a, a 14; de 
segunda, a 12; de tercera, a 10.—Cué 
l lar : tr igo, d e 32 a 36; centeno, a 24; 
C e b a d a , a 24. 
VALLADOLID: t r igo, de 40 á 41 rs. f a -
n e g a ; centeno, a 23; garbai z;»s, de 90 á 
150; harinas de primera, a 14,75 reales 
arroba; de segunda, a 13,25; de. i-ercera, 
a 12.— .,ueda: t r i g o , de 38 a 39; centeno, 
a 3¿; cebada, á 28; algarrobas, a 24; t i -
c o s , a 32; yeros, a 37.—Medina del Cam-
po, t ngu , d e 38 a 40; centeno, a 26; ce-
bada a ñ e j a , a 28; nueva, d^ 24 a 25; al-
garrobas, de ¿h a 26.—Pozaldez: ^ngo, 
de 40 a 41; cenieno, d e 25 ó 26; celada, 
de 27 a 28; algarrubas, de 28 á 29 — 
PeTiaJkl: t n^ o, dt- 35 a 40; centeno, a 24; 
cebada, d e 24 a 25; avena, a 15; habas, 
a 28; ambias, a 62 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r i g s: oa .deal de Casti-
lla, de 16 a 16 50 pt-setas l o s 54.800 
kilos; blanquillo de Sevilla, de 15 25 á 
a 15,50; Araron monte, de 14,50 a 4,75; 
i d . huerta, de 13,50 a 14; extranjeros, Azi 
m a : Tembruch, á 13.75 pesetas i o s 55 k i -
los; Nicolaieff, a 14; Buenos Aires, de 13 
á 13,50; cebad» de Andalucía, d e 9.28 á 
9 64 peseta* hectódtro; ex ranjera, de 
7,50 á 9,25; a v e n u , de 9,10 ó 10; algarro 
bHS, de 5 75 ^ 6.25; maíz rnazMgan, de 
12,14 A 12 85; B-a.vIa a 12 85; habas an-
daluzas, de 2 50 a 13 21; Hxtrarijeras.de 
12,14 a 13,83; garbanzos, de 24.28 a 48.57 
los del país v iw 18,57 35 los exrranje 
ro^; harinas si^ema a n ' i g u o : BarReh-na 
primera, de 14 50 a 16 pesetas los 41,600 
kilos; secunda, d^ 12 a 14; tercera, de 
7,50 á 11; de Castilla, primera, de 14,50 á 
15; harinas sis-ema ans ro-hún^ram; su-
perfina hianca, de 17 a 19; primera, de 
15 16,50; su Morfina fuerza, A 17,50; pri-
mera, de 15.75 a 16. 
( j V K Q V K . — Fiyueras: t r igo , de 21 á 
21.63 pesetas h^ctóntro; mezcladizo. á 
16,25: centeno, a 18,75; cebada, á 11,25; 
avena, á*í),38"; maíz, á 15; habas, á 16.88; 
alubias, de 28 a 33,75; garbanzos,a 37,50. 
TABRAGONA: trigo extranjero, de 16 á 
16,50 péselas los 55 kilos; cebada exiran 
jera, de 6,75 á 7 los70,8u n ros;aliibias Pi-
uet, á 26; Ibraila, a 16 50; harina de 
primera, á 17 pesetas los 41,60 kilos.— 
Reus: t r igo de Urgel , de 52 a 64 rs. cuar-
tera (70,80 litros); ¿extranjero, de 5 
a 66; candeal, de 68 a 70; ha inas de pri -
mera, de 16 a 17 reales arroba, de segun-
da, de 14 a 15; de tercera, de 11 a 12. 
EXTRKMADURA 
CACE-ÍES.—Plasencia: i ngo , de 38 a 40 
reales fanega; centeno, a 22; cebaba, de 
25 a 26; habas, de 34 a 36; garbanzos, 
de 80 á 90. 
, LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 ü 38 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 2 i ; alubias, á 
78; garbanzos, de 80 a 120; harinas de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, a 
13; de tercera, a 12.—Asturga: tri{¿-o,' d€ 
20 á 38; cemeno, a 28; cebada, á 26; a lu-
bias, a 84. 
SALAMANCA: t r igo, de 36 á 37 rs. fane-
ga; centeno, & 28; cebada, ÉL 28; a'ga-
rrobas, á 27; garbanzos, á 120; har i -
nas de primera, á 14 rs. arroba; deseguu-
da, á 13; de tercera, a 12,—Alba de Por-
mes: t r igo, á 35; centeno, S 28; cebada, á 
26; g uisantes, a 24; algarrobas, a 22.— 
Tamames: t r igo , a 43; centeno, á 25; ce-
bada, a 34; guisantes, á 30; garbanzos, 
á 110. 
ZAMORA: t r igo, d^ 36 ó 38 rs. fanega; 
centeno, de 30 a 32; cebada, de 25 a 26; 
algarrobas, de 28 a29; de harinas prime-
ra, k 14 rs. arroba; de segunda, a 13; de 
tercera, á 12.—T^ro: tr igo, -te 36 á 37 50; 
centeno, á 24; cebada, a 24; garbanzos, 
de 100 á \§().—Alcañices: t r igo, á 30; 
centeno, á 25; cebada, a 25. 
NAVARKA 
PAMPLONA: t r igo, á 18,29 rs. robo (28,13 
liirus); habas, a 15,47 
VASCONGADAS 
YIZCKILS. .—BUbao: centeno, á 7,87 pe-
sei«s los 41 5o kilos; cebada, a 7,25 Jos 
34k;ios; habas, a 7 37; harinas sis ema 
austro h ú n g a r o n ú m . 1, a 19 rs. arroba; 
u ú m . 2, ai7,50;antigua primara, á 15,75; 
segunda, a 15; y tercera, a 14.— V. 
H U I K - l A S 
año con cuatro litros de un liquido pre-
parado con 100 litros de agua en que se 
hayan sumergido 6 kilogramos de reta-
ma, durante tres ó ocho días hasta que 
ferm nte complétamete. No solo se evita 
que las plantas sean invadidas del insec-
to, sino que también adquieren aquellas 
gran desarrollo y vigor . 
Creemos de utilidad publicar los pre-
cios de las frutas en el mercado de París , 
así como las observaciones conducentes 
para el mejor envío. 
Por disposición del gobierno francés 
queda t^m ^oralmente prohibida la entra-
da de verdura. Respecto k fruta, se ad-
mi e, como ant' s, toda aquella que nazca 
y crezca sin ocar al suelo. 
lis activa la demanda ^ los precios se 
mantienen í irmes, exceuto los de las ci-
ruelas y la uva, qne h«n bajado. Abun-
dan las judias verdes de estos alrededo-
res. La cosecha de manzanas se presenta 
bien. 
Albaricoques los 100 kilos frs. 40 á 140 
Cerezas » » 30 á 60 
Uva de Africa.. . » » 90 á 180 
Ciruelas C l a u d i a s » » 60 á 225 
— comunes » » 20 a 60 
Peras » » 15 á 70 
Almendras » » 40 á 70 
Melocotones » » 80 á 250 
Judías verdes... » » 15 á 55 
Tomates » » 20 á 40 
Grosella » » 20 á 28 
Avellanas » » 40 á 90 
Patatas v » 12 á 16 
LH liuea de Tarragona á Barcelona y 
Francia está en combinación con las fran-
cesas para verificar ¿ gran velocid»d el 
trasporte de estos productos k lus merca* 
dos de Paría. 
LH Agencia internacional de la C m-
pañia cuida de cumplir en la frontera to-
das las formalidades de aduana y de pa 
gar por cuenta de los consignatarios los 
derechos que deban satisfacer la§ mer-
can<-ías « su entrhda en Francia, hacién-
dofdá seguir c. mo desembolsos k fin de 
que la estación de París Bercy ó su des-
tino pueda cobrarlos de dichos consig-
natarios. 
Se aconseja para combatir la filoxera 
de la vid regar las cepas tres veces al 
Desde el primero del actual según la 
vigente ley de caza, pueden cazarse las 
palomas, tórtolas y codornices en 
predios en donde estén levantadas las 
cosechas. 
En una exposición agr ícola de Filadel-
fia han figurado potros, novillso, terne-
ras, lechones, aves, y otros animales de 
buenas razas, criados bajo la inflnoncia 
de la luz azul en viviendas cerradas por 
crismales de este color, presentando un 
desarrollo extraordinario y gran robus-
tez, superior al que se obtiene en ejem-
plares sometidos al trabamiento ordi-
nario. 
Un astrónomo italiano aventura los 
siguientes juicios sobre el mes de Agosto. 
«Continuación del período tempestuoso 
que comenzó el 27 de J u ü o . 
»Temporalrts muy fuertes al Este y 
Sudoes'e d^ Francia del 1 a! 3. 
íDel 3 al 10 calor extraordinario y cie-
lo borrascoso; temperatura mal sana en 
el cendro y Mediodía de Europa. Atmós-
f ra sa'urada de electricidad; comunica-
ciones telegráficas muy difí -iles en Fran-
cia, España é I alia. Graves perturbacio-
nes attm sférica«». Violentos huracanes en 
Argelia y Tdnez. 
s-Del 10 al 25 cont inúan las borrascas 
y descienda la temperatura. 
J>D̂ 1 25 al 2 de Setiembre, lluvias to-
rrenciales en toda la Europa meridional. 
Vientos fueres en el Mediterráneo del 25 
al 26 y dei 29 ai 30; crecimiento de ríos 
y torrentes; navegación difícil en el Me-
diternlneo B-tja la temperatura sensible-
mente. Son muy probables los naufrag-ios 
en el Mediterráneo occiden al. 
»Resumiendo: mes borrascoso del 1 al 
25; lluvioso del 25 al 31 y muy caluroso 
del 9 ai 10.* 
Es cada día más alarmante para la pro-
ducción eun pea la Tnvasion de todos los 
mercados del mundo por los pro luctos 
no re americanos. Los coinnrciaotes de 
la gran repúbdea han hecho inútil la in-
dustria de la conservación de las carnes 
para su trasporte á Kuropa, presentando 
en el paercado de la Villete de Paris, el 
día 2 del mes actual 244 bueyes proce-
dentes del Phio y de Texas en estado 
perfecto de salud y habiendo perdido en 
el viaje solo un 12 por 100 de su peso. 
El peso medio de cada una de dichas 
rases, produco) todas ellas de la mezcla 
de razas^ fué de 500 k i l ó g r a m o s ven-
diéndose inmediatamente al precio -má-
ximo del mercado, 170 francos los 100-
kih'8 de carne pura libre dp todo desper-
dicio. 
En breve se procederá á nombrar los 
vocales que deben formar parte de la co-
misión central de defensa contra la filo-
xera. Según la ley recientemente pro-
mulgada, el presidente de dicha comi-
sión es el ministro de Fomento, y Por 
delegación el director general de AgM' 
cultura. Industria y C «mercio. 1,1 
Los vocales ^eben elegirse entre lo3 
re presen ta « e s de la propiedad vitícola, 
entre los diputados ó senadores, uno por 
cada una de las provinctas invadidas, y 
entre las personas que por la posición 
que ocupan y por la especialidad de sus 
conocimíent >s, puedan, á juicio del g0 ' 
bierno, contribuir á la más acertada rea-
lización de la ley vigente. 
C R O N I C A DE VINOS Y C E R E A L E S 
CorrospríUdencía Mercantil j 
"^BeñoT director de l» CRÓNTOA DB VTTUOS I 
CANILLAS (Rioja) 31 de Julio. 
Muy sfñor mió: tristes noticias puedo j 
comi imo»rá Vd. feti lar^o período de 
mi «IJCDCÍO; desde las visp^r»s de S^n 
Juan, oasi puedo asegurar que apenas | 
hemos te-nido cuatro días trarquilos que 1 
poMer <niipiear en IHS atrasadhS labores 
del c«inpo. Las terribles tormentas que 
casi diariameore nos rodean, los tremen-
dos truenos que nos anonadan, las chis-
pes elécrictts que con tanta abundancia 
se repiien por todas partas, los aguace-
ros que inui'dan k s pueblos y los cam-
pos, t< do parece se ha desencadenado 
de su centro para especial castigo de la 
agricultura. 
imposible es que mi tosca pluma pue 
da describir cuadros tan lastimosos co-
mo los acaecidos en estn comarca y que 
por desgracia se hacen extensivos no á 
la mayor paite de hspaña >ino a la ma-
yor parte del universo entero. 
Voy a concretarme á esta pequeña cir-
cunierencia señalando li^erttineure las 
desgracias ocasionadas pnr tal causa y 
repi'i '-as en casi una serunna varias ve -
ees desde los pueblos de Villalta, Quin-
tana, parte de S«nto Domingo de la Cal -
zada, Hervias, Bañares, ¡Santorcuaio, Ci-
damon, Vilialobar, Nagera, Uruñueia y 
la pane a;ta de esta jurisdiciou que tam-
bién, aunque no mucho, por dos veces 
han sufrido las consecuencias de ios 
me'éoros. 
Los pueblos que más han padecido y 
quedamio CH>Í asidados por las piedras 
unos, y otr<'S p^r los espantosos aguace-
ros, han siuo Bañares, Hervías, Vilialo-
bar, Uruñuela, Huércanos, JSágtra y 
Aletíi-u: Torrecilla, AICSHI-CO, Azofra, 
Hornilla y H rmilieja han sufri.lo en lo 
mejor de su> fincas las Tristes consecuen-
cias del nunca visto aguni-ero, que arras-
trando desde Cirueñamieses embaladas, 
cepas y toda clase de mal«zns, iba inun-
dando y arrastrando ó su llegada cuamo 
encontraba. D^l pueblo de Torrecilla 
arrastró y fué víctima de las aguas, un 
jóven de'l5 añt s que por descuido cayó 
en la corrien e y íué recogidu su cadáver 
en el inmcdiHt.o pueblo de Alesauco. 
LUÍ* grandes y coutiuuauas tormentas 
que tienen Htem^rzado al pobre y labo-
rioso labrador, siguen haciendo .-us es-
tragos, no pudiendo ni segar su» trigos, 
n i recoger, n i rrillarsus cebada> que ven 
con ingrimas en sus ojos pounrse en sus 
campos s n poderlas conducir. 
l i l año venia regular en cereales que 
indudableim nte ha de ser fatal; míen 
trhs el viñedo que venia mejor, como 
mas resistente a las lluvias, t u iodo lo 
que no fué tocado de la piedra, sigue 
mny bueno y abundante. 
Los precios de cereales subieron en el 
mercado último a34 la cenada y 46 el t n -
g " (reales), con mucha falta de sunido 
y « ou tendencia al alza. 
Los caldos siguen cada vez más altos. 
Las ú i ' imas cubas aquí vendidas a 20 
reales cántara y una suia que queda pi-
den a 24.— V. I I . 
vino entre 
V. V. 
14 l i 2 y 15 rs. cántaro .— 
LUMB1EI\ (Navarra) 2 de Agosto. 
La situación agrícola dr esta circuns-
cripción se viene agravando de dia en 
día de un modo viable. Al estado angus-
tñ so que naturalmente eugrendraen los 
nueblt s toda epidemia, y epidemia como 
fa que ha invadido ya nuestra provincia 
por la parte de la Ribera, a la suspensión 
del t ratko que necesariame-nte tiene que 
Venir en breve por la fuerza imp'ouente 
déla» eircun^ancias, .hemos de adicio 
Bar las coiíüianas tormentas con que las 
nubes nos obsequian todas las lardes, 
impidiendo, como es consiguiente, las 
labores de trilla, última etwpa ne la pru-
duicion de cereales y recompeusn del 
sudor derramado por Ja frente del agri 
cultor. 
Nos hallamos en Agosto y todavía no 
ha nado principio a la tnl in en grande 
escala; los fajos ó haces los t-nemos ten-
did' B en el campo obligando a qu^ se les 
de vueba por la mañana para verlos por 
la tarde em barcados; esta operación, co-
mo puede Vd. suponer, cuesta trabajo, 
tiempo y diní-ro. 
Las viñas se ofrecen cual nunca de 
frondnsidnd y de fruto; los mMces y pa-
taiares también se halinu en el mejor 
es ado, y las hortalizas ignalmeute pro-
meten grandes rendimientos; ¡lós'ima 
Sue los hor elauos no puedan darles la ebula salida! 
El trigo te vende á 17 rs, robo, y el 
SAN ASENálO ^Logroño) 4 de Agosto. 
Tristes son, señ-.r direCior, las noticias 
que hoy le comuuioo uespues de mi largo 
silencio. Ademas de la pieara uel 29 de 
Junio pasado, hemos sufrido otras que 
han dejado tau mal paradas las v iñas , 
que sera la mas corta co.Sf cha que se ha 
conocido. 
Las Cronaaás y aguaceros se repiten de 
dos en dos días, viéudose perecer ms 
cosech' S todas, esperando con seguridad 
un año triste y miserable. 
Las viñas, después uel aspecto triste de 
la piedra, es an de ^erba por cima de la 
pampanera; la mies de cebaoa ña sido 
cogida de mala manera y éala aun 
encueutra parte en las t-ras las pajas 
perdidas, y el trigo envuelto en agua 
en el campo y arrastrado por la co-
rriente de ios aguaceros tau ¡seguidos, 
demoro que si el tiempo no mejora be 
perderá lo poco que kay y éste de me-
diana condición. 
Ct/ino consecuencia de las terribles 
lluvias un pequeño rio que . pasa por las 
afueras de la ¡. oblación üa destruido las 
Jegumiuosas y tuberculosas, causando 
averías en las huertas y destrozando las 
paredes; los ancianos no recuerdan tem-
poral como este. 
El 30 de Julio fué ia nube más terrible 
de agua y algo de piedra; a las cinco de 
la tarde se veía el puebio de Uruñuela 
inundado en res kilómetros en cuadro; 
según no leías que tengo, ha h-bido des-
gracias persouak-s y los deátroz s causa 
dos en la propiedad deben ser de mucha 
cousideracicn. 
El río JNajeriiia arrastró infinidad de 
mii s y otros efectos que al paiecer seraa 
del pueblo citado y otro» como conse-
cuencia de la inundación; las autorida-
des han tomado medidas para recoger los 
mencionados objetos y entregarlos a sus 
dueños . 
Durante elJulio finado se h a i enva-
sado 40 cubas de vino con destiuo a las 
vascongadas y Logroño, cuyos precios 
Son de 21 a 24 y el i» tal de cantaros es 
8.081, quedando hoy 77 cubas y de elias 
27 ajus adas al mismo precio; de ellas 
ajusiaron ayer los concejales de Prado-
lucngodiez cubas de clarete, únicas que 
ü a b i a , de ^2 a 23 i[2; el mercado esta ani-
mado cou relación a las existencias y 
los precios tienden al alza. 
En esie CÜOIQÍ no» se ajustan uatro cu-
bas para Nájera a 22 l i 2 y 23; otra para 
Abadiauo a 24.—E. ti. 
Bastida y Briones^éSTán más 
aúu asi que lo poco que 
paga rde 26 A 28.-—Z. Q. 
i -jreducTTias 
h554tft|j|e 
VILLARIANCA DKL VIliKZO (León) 3 de 
AgOalO. 
Esperando poder dar ¿ Vd. noticia del 
resultado de la uueva cosecha de cerea-
les, no me fué posible haceno, n i lo pue-
do hacer en la actualidad, a consecuen-
cia de impedirlo las grandes iormentas 
que hHce di.s meses se re piten con fre-
eueneia en to la esta comarca berciana; 
traben io grandes descargas de piedra, 
aniquilando ó destrozando completamen-
te el fruto del viñedo t u algunos pue-
blos, y en otros no deja segar ios cerea-
les, estando éstos ya desgranándose so-
bre la tierra, tsta situación es muy tris-
te, porque m s anuncia un año de mise 
na, si dentro de mny pocos días no sa 
tija un tiempo propio de la estación, eu 
cuyo caS') algo s aliviaría el mal á que 
estamos abocados.—M. P. 
BlUONLS (Logroño) o de Agosto. 
Hoy voy a aa.ie a Vd. aiguuos porme-
nores de lo que ocurre en c o l a localidad, 
que por desgracia soa bien poco iioou 
jenjs para el pubre labrauor; pues bien; 
después de las dus tormentas de pitara 
que descargó eu esta jurisdicción y que 
usted y sus abonados tienen ya conoci-
miento, han descargado ademas oirás 
tres durauie el mes de Julio hasta ia le 
cha; d« i s danos creo escUfado nabiarie; 
ademas hemos tenido graudes viea us v 
abundant ís imos aguaceros, qu« no pare-
ce sino que Dios na abierto las cataratas 
del cielo, arrastrando mieses de las here-
dades, y lo peor es que lo poco que se 
recolecta de cereales en este pueOio, no 
se puede trillar por las muchas numeda 
des que caen lodos ios dias; días de tres 
y cuatro tormentas, de modo que se esta 
naeiendo en ios haces y si Dios no nos 
mejora el tiempo es probable se pierda 
touo; pues de contado ia paja, que es el 
alimento dei ganadu, seguu oigo a ios 
labradores ya esta compiciameme perdi-
da, y solo servirá paraaoono. La viña que 
es ei principal cultivo de este pais se co-
gerá muy poco viuo, 10 unu por ios gran-
des hielos de. invieruu y lo otro por ios 
fuertes pedriscos que hemos tenido; en 
cambio reina una ouena salud, pues lias 
ta ia fecha estamos llores de la epidemia 
colérica, aunque seguu ñe visto en algu-
nos penódicoo que babia habido una i n -
vasión y nna deíuncion; io que creo 
qu~ t i fuera cierto hoy estaría plagado 
(como vulgarmente se dicr) este pueblo, 
y no hay n inguü emermo de có.icos que 
tanto suelen aüuuaa r en este tiempo; 
vaU'a y repito que ia saiud es e icerenté 
has^a ia fecha. Otra noiieia tengo que 
comu mearle desgraciadamente; ei día tres 
del que rige (ügusto) y hora de las diez 
de la nocbe S'j presemo otra tormenta y 
Sr-gun de púouco se dice, una chiftpa 
eléctrica cayó s^bre una posesión de t i -
nas de la propiedad de D. Gregorio Me-
drauo, vecino de este pucbiu, reduciéndo-
la á ceniza; a las voces de fmgo , se per-
sonó el c e l o M j ayuntamiento, ei juez m u -
nicipal, el pues.o de ia guardia civi l y to-
do ei pueblo en masa, trabajando ia oom 
ba del pr< pie.a lo i ) . Cesare^ i íañueios 
y ios valientes vecinos de este puebiü y 
el sargentu de la guardia civi l y demás 
individuos, que no serespetaba ei peligro; 
y ct.n la buena dirección de i«s autorida-
des pudo lograrse no se propag ra á 
otras posesionas inmedía as. s.o ha habi-
do afortunadamente desgracias persona-
les, y se han salvado algunos enseres 
qur habia dentro de dicha p .sesión, auu-
que en malas condiciones por ei mucho 
fuego que hubo; quiera Dios no se repi-
tan escenas de esa naturaleza. 
Uel vino pocos datos puedo darle efec-
to de lo muy mermada que va quedando 
esta bodega, sulo q u e se hacen algunas 
partidas,^ el propietario y comerciauta 
don José* Quiueoces ha contratado seis 
cubas ó sean mi l novecientas cantaras á 
los precias de 26 rs., y las c á m a r a s que 
se han ex raido durante ei pasado mes de 
Juiio han sido 9.463 cantaros.—7. B . G. 
ARENZANA DE ABAJO (Hioja) 30 de Julio. 
Üe noticias de es a localidad poco po-
dré manifestar á Vd. , solo que disfruta-
mos de un temporal tempestuoso que 
ni permite hac^-r la siega ni tril la de ce 
b a d a s , así es que se esian perdiendo en 
las eras y en los campos; los trigos se 
presentan muy malos por causa de las 
agüitó. 
L^s viñas se encuentran llenas de yer-
ba y de oidium. 
La venta de vino sigue bien, se han 
vendido uu«s 10.000 cantaras al precio 
Garriente de 22 a 23 rs. s egún clase.— 
S P . 
SAN VICENTE ^ioja) 31 de Julio. 
Tenemos c mo en todas partes un 
temporal oe nnh ad< s y lluvias, no ha-
biendo faltado su nub" de piedra que m-s 
ha causado al^un< s d;.ñ' S y además la 
crecida de los ríos, co.̂ as todas queeomo 
V d . c mprende no favorecen nada al 
campo. 
Los pn-cios que rigen hoy para el vino 
son de 24 a 27 rs. cantara, pudiéndose 
calcular una existencia de 30.000; en La 
PERALTA DE LA SAL (Huesca) 31 de Julio. 
El viñedo'de esta se encuentra en ma-
las condiciones, consecuenaia de una en-
fermedad que se ha presentado en las 
cepas que se las ve secar las hojas y el 
Por esto puede suponerse que la enfer-
medad citad» sea el mildeti; con este mo-
tivo puede Vd. figurarse como estare-
mos viendo perdida nuestra ún ica r ique-
4», y mas si los que pueden no nos au-
xilism, pues este pueblo no tie .e medios 
para sufragar los gastos que se necesi-
'aa hacer para destruir el insecto ó en-
fermedad.— Un suscriior. 
POZALDEZ (Valiadoiid) 2 de Agosto. 
El temporal que por todas partes ba 
reinado no ha dejado de visitarnos, asi 
que la recolección, aunque está bas-
tante adelantada y no tanto como debía, 
en cuanto al producto que se obtiene no 
es nada satisfactoria, por más que has-
ta qne terminen las operaciones nada se 
puede decir; sin embargo sea espera sea 
mediano. 
La venta de vino sigue bif»n, úl t ima-
mente se han vendido unos 3.000 canta-
ros de blanco y tinto á los precios de 18 
reales t>l blanco y de 19 á 21 el i luto. 
Los cereales se cotizan como sigue: 
t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; centeno, de 
25 a 26; cebada, a 2S.—/i'¿ corresponsal. 
Llamamos la aionciou »obre el anuncio r 
los tnni'Hitores qap mxortaino* en !a plana co-
rrespondiente, par ser un producto eíicaz, SÍB 
género alguno de duda contra si agrio y •icido 
d* los finos, reuniendo la ventaja du nía se 
aso del Kiismo es completamente ÍUOI'MJ'-ÍTO ¿ 
ia ealu'i. 
ABERIN (Navarra) 4 de Agosto. 
Aunque desagradable eu esta ocafiion, 
tengo ei deber de participar a Vd. que 
en la tarde ajer se desencad'-nó un n u -
blado con f i n a indescripúbie subre nues-
tros campos, en los qne produjo daños 
que no puedu preci. ar ah ra por la pre-
mura del tiempo, p^ro que a simple vista 
se concepfúin inmensos. Han sufrido es-
peciaimeme las vinas y ios olivos con el 
pedrisco. Los cereales felizmente estaban 
ya recogiduS. 
Los labradores de éste país están des-
esperados ante la cruel persistencia de 
las tronadas que no les permite tr i l lar . 
~-P. A . 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) o de Agosto. 
Las únicas novedades que hay por 
aquí son t^ue el 24 del pasado mes cayó 
un horrorosopednscí» qu^-destrozó lo me-
jor del viñfd . To los los dias llueve, de 
manera que verano está muy atrasado 
y el grano que se va recogiendo en me-
dianas condiciones tiene, un color mo-
reno. 
L»s existencias de vinos son de 75 á 
80.000 cantaros, y los precios á que se 
venden de 18 50 a 19 rs. 
El trigo se vende de 38 á 39 y la ceba-
da de 25 á26.—<?. L . 
ENÚFiLO DE mil 
Este prewarado, sin igua' pan l« clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vino.-», vinagres, agu.jrdifiites, sidras y cer-
vezas, ba sida ivcoujendailc "«>n cticaci* sume 
por todas las pritiíipídes revistas vinícolas de 
España. 
La experiencia ha demostrail» que el Enófilo * 
de A miel en el más jeguro, • I mas activo y el 
lúa? balito de los claiificantes; l.u po-que pro-
duce 5 ó 6 veces menos lúa que las claras de 
huevo y InSKela mas mis dt pur idas; i.0, por 
qtí^ IÜ liga siendo má* pesada, más espesa, 
lúa- coiupacta y menos voluminosa, no re-
monta o no vuelve a .-ubir en el vino; 3 . ° , 
porque un kil gr-mode este clamlcante del 
pretiio de 16 pesetas st/slituye á 70ü ú S' O cla-
ras '*e bnevo» o a 4 kilógramos <ie gelatina, que 
cuo-lau de 30 á 40 pe-e as; 4.°, porgue no de-
colora ni dt-bititi lo m ts mínimo al vino, o.0le 
trasunte el raen- r «usto y olor extriños ;ni 
poique aun euando se mue*a b< barrica iue 
cont ene el vino i laridcado, é te seclaritíca de 
por sí a las horas, «in que iiaya necesidad 
de re il nficarlo; 6.°, porque su autor respon-
de d b da:n nte d • su ina* pv-rlecta inocuidad, 
i ue puede sora« terse al «nalists "á.- escrupu-
leso y se ver que está es.- uto de todas esas 
sustan üae insalubres que ¡dgmus veces se em-
plean en esta el se de prepar dos; 7.°, porque 
el vine resiste por másjle- t ís mesos el contacto 
del clarificante, es dec r, que no h y necesidad 
absoluta de trasegar el vino dorante ese perío-
do de tiempo; 8.°. porq e es el idanücante que 
mejor se pre la para los vinos, sidras cerve-
za» destinados a la exportación; 9.°, porque 
se conserva por el tiempo, 1«* mismo cu Mtio 
hume lo como sb o, y 10, perqué prev¡ene é 
impide oda- Us eníVrraedades el vmo. 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
e> ho cucharadas medidas al rase. La instruc-
ciO" i ara la mantra de usir ej danfleame se 
encuen ra denrot de cada bule. 
Precios.—Núm Bote de i kilógramo, 16 
pestia.t; i t. de 500 gramos, 8 l|2 id. Núm. 2 
(especial para vinos muy turtnos recios ó de 
nitídi > coior), 1u y 5 Ijí pesetas respectiva-
mente. 
L"-» pedido' al señor Admicwstrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza de Orien-
te, nniu. 1. 2.° Madrid, acompañando el impor-
te de aquellos en libraiizn del giro mutuo, le-
tra de Ucd obro ó sellos de corr es, pero cer-
tificando la • arta en este último caso para que 
no sufra extravío 
J . L MARÍS ~ 
B O R A E \ U X ( F r a u c i a ) 
Inform=» á los spiiores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vino- á la ven a en dicha 
plaza. 
Par» los pormenores nece.-arios escribir a 
dicho señor. 
UTENSILIOS Dt BODEGA 
Bombas, máquinas, óliles de tonelero, etc. 
H. KEHKiGN 
Calle N. Dame. 45, Burdeos (Francia ) 
£1 prospecto de la casa se manda gratis i 
cuantos le pidan. 
Imp. de E L LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA. D E VINOS T C E R E A L E S 
M u s 6 . N e v i l l e y C o m p a ñ í a , ORIKL C H A M B E H S , L i v e r p o o l 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y liiversidad ne produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c ase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : JULIÜS G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O . 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O EN MADRID: J L ' L I U S O. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Instalaciones comple-
B O M B A S D E T R A S I E G O 
p a r a v i n o , a c e i t e j v i n a g r e 
L o s e n v í o s s e h a c e n 
d i r e c t a m e n t e d e I n g a -
t e r r a ó A l e m a n i a á c u a l -
q u i e r p u e r t o a e l a p e -
n í n s u l a . 
S e m a n d a n c a t á l o g o s 
f r a n c o á q u k n ios p i d a . 
D E T O D A S C L A S E S 
tns <le f á b r i c a s d e a l -
c o h o l , a z ú c a r , a m i d o n y 
c h o c o l a t e . — aquina la 
p i t r a U e x p l o t a c i m j d e 
m i n a s , r a i s , w a g o a e s , 
C a h e s d e a c e r o a c á . y 
c á ñ a m o , b o m b a s e t c . — 
Tornos c i l i n d r i c o s , c e p i -
l l a d o r a s y d e m á s m á q - i i -
n a s h e r r a m i é n t s p a a 
t a l l e r e s d e c o n s ' r u c c i o n 
y t o d a c l a s e d« j m a q u i t u " 
r i a p a r a l a b r a r m a d e i a . 
U n c o r e p r e s e r a n t e 
de l o - S r e s D a v ^ y P a e -
m n y C o m p a ñ í a , C o l -
c h e s t e r — C o n ^ t u c t o r e s 
e s p e c i a i s t a s e m ^ q r i i -
n a s y C ó i d e r a s d e v ^ p o r , 
p r e o a i a d o s c o n edalla 
E s t e d e s a g r e g a d o r f u n c i o n a e n K s p a ñ a c o n e l m a y o r é x i t o e n m á s d e 1 5 0 e j e m p l a r e s . S e e m p l e a p a r a d e o r o e n l a s K x p o s i c i u -
t r i t u r a r e l tántárp, e l a l u m b r e , e l h u e s o , a s b e l l o t t a s , cuernos y a s t a s d e t o r o . y e s o , c a r b ó n d e p i e d r a y l e ñ a , n '8 i n t e r n a c i ( » u e s d e 
c k e , c o r t e z a s d e t o . l a s c l a s e s , a b o n o s , p a t a t a s , c o r c h o , c u e r d a s y t e . a s a l q u i t r a n a d a s , e t c . , e t c — R e f e r . - u - L ó u d r e s , A m s t e r j a m , 
- ~ o * o — c i a s y p r e c i o s a l p e d i r l o s . C a l e t o y o t r a s . 
Nuevo testimonio sobre trUUdoras, ¿oioothites, < f ^ . — « O . i ^ t e l l ó d e A . m p u r U s , 1 . ° - le A ^ o s ' o d e 1 8 8 4 . — S r . D . J u l i n í i G . N e v i l l e . B a r c e l o n a . — M u y « e ü o r m i ó : N o p u e d o 
m é n o s q u e m a n i f e s t a r á V . q u e l a t r i l l a . t o r a q u e s e s i r v i ó r e a i t i r r n e e n c u m p l i r n i e n t o á m i p e d i d o e n e l m-^s <ie M n y o t i l i m o , h a c e u n t r a b a j o e x c e l e n t e y m á s s a t i s f a c r . w r i o 
d e l o q u e e s p e r a b a p o r l a r a p M e z y l i m p i e z a q t i e snle e l t r i g o y d e m 4 s g r a n o s s i n e n e o n t r K r s e n i u n o s o i o q u e e s t é p a r i i d o n i a p l a s t a d o . N o q u i s i e r a m e n c i o n a r e l r e s u l t a -
d o q u e d a n l a s m a q u i n a s d e e s t a e s p e c i e d e « t r a s f á b r i c a s , p o r n o c o n o c e r á n , p e r o s i lp p n e i o d e c i r q i e e n t r e 1 .s a i m i r a d o r e s d e é s t a h a y u n o q u e p o s e e u n a d e o t r * fa-
b r i c a y q u e d ó t a n p a s m a d o d e é s t a q u e d i j o q u e r i a p o s e e r o t r a d e l a c a s a q u e e s V . s u d i g n o r e p r e s e n t a n t e . Q u e d o d e V . a f m o . s . s . q . b . s . m . . Firmado, Cayetano Lloreiis.* 
N I O I D I U M . N I M I L D E W " 
ni HOI lioa, ni «rañuel s tu bormi}<as. Cuutra el Ü« el mineral ae Avi*\ i \ -
f.Uiza.io. rs (Je re.-ul a ios seguros garantuio. por mi i la es de ate.lacioüe» 
K.panojas y PrHiicesas, reunidas en una libieia que se mandará contra UD 
se'lo <ie 4 5 cénlimus de peseta 
No cunte lata á u ngur^ carta qun no contenga dicho valor 
Se ne^eoliao r presentantes activos con referencias. 
Engenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
n. L U P t Z U h H L r i t D l A 
líáquinas agrícolas, ? meólas é industriales 
tÍKpMialídao eí anicolos ^ra takga^ \ Wmxxm de riso» 
G m c o s u b - a g ' e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e L o g r o ñ o d e l a s U ~ 
giorat econo-mtea* prtvüwiadg* y L E G l A F K N I X p r i v i l e g i a d a s 
ñ l o s v i n i c u l t o r e s 
Les mteresa conocer el admirable es^settico ju* hace desaparecer com 
pletaraente el agno y ácido de los viuo* blancos y tintos: así como (as dife 
reutes aplio^oiones que tiene para la flti y viniealtura. 
Pedir prospectos, enviando sello p^ra sa reaiisipa, é 0. Mann»! ^el Ge-
i j !.. M or n n o i 4R Ma riH 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES OE CONSFRUCCION OE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—Al ICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN CUBAS DE A B E T O 
Esta clase ríe en-
tases son muy ne-
cesarios para ios 
exportador«3 de 
vino, fabricantes 
de aguardienl0 " 
en partú otar para 
les labradores , 
que los Bl ihán en 
cubos defermenta-
c ionódedepósuo , 
con la ventaja de 
que en po"o local, 
y poco cns'e, al-
macenany conser-
van sr-ndes ma-
sas de lí«iuidis. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el eiu rai-
§o mortal del s f-
aajas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han ve-
de grandes dimensiones 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
qiif ceK lTÓ en 
Ma m i el afto de 
*&T} Desne esta 
fecha iva ptdidoí 
van tn buuiento, 
f hri''áiido.>e por 
Centenares de va-
r a» (ii>i>easiones; 
pe»o hs mas acep-
tadas por reg la te 
t e'al son las dj 
3 "üo dirolas en 
aae ^nte. porque 
estas no exceden 
su* i>r« cios de reaí 
y medio {>or ai ro-
ba de oahida. 
I'-Trt niHS datos, 
precios y pedido-, 
ding rse á su cons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas dt «s ta dase . 
Alicante. —Almansa. — Xlinud^ina.— Aspe .—Arnueña.—Albai ÍÍ-. — A!t«a. — \ | . - a | a de. vcar.—Bona es.—Be-
naaau.—Benejama —Benisanin.— Burdeos ( F r a i V M » ) . — C á i i í —O^t^Ha.—'iaudele.—Oualreu». -Corrairubio.— 
Criptana.—Carrion.— alzada—Cocen'aín^—COM«U-¿ra.—Car elen — Danniel.-Eid^. — G r a t m . — - G e t le.—Gi-
iona —Jorquer» .—Ját iva .—La Puebla.—Madr d.—Motril.—MoKiier.—Monóv^r.—Mora.—M ilagon,- idnguer-s — 
Montaberner.—Muro.—Mürci-* —Mot lleja —Noveld .—On«l.—Pmoso —Pwzue'e d e C U t r va —Puei. del 1 uqne. 
—Puebladedon Fadrique.—Pu h|» de Amiadiel—l^'ma (B«i^ar«-) .—P-náj íuiU,-S-viMa.-S\ .—?>. , « a p o l a . — 
Santacruz.—Soouéllaraos.—Tarazona.—Toraello-o.—Tobarra.—Toho«o.—Va l e p e f t . s . - al eganea.—Vilien . — V i -
Manuev de Aicardele.—Villagarcía.—Villalgo-do.—Vigo.— Villafra^que/a. — Valdemoril'o. —Vnlacaña» YeoJa.— 
Tepes.—Zafra. ' ^ 
T R I L L A D O R A S a n i m a l ó v a p o r 
Picadoras de Pasto, Malaca trs, llcs^-ranadoraw de maíz, 
Prensas para vino y todas uiHqiniiHS para 
A G a i C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & C.ia 
F R A N C O F O R T E S/MENO 
( A l e m a n i a ) y VIEiNNA 
Catálogo* completos gratis y franco 
5: - J 
SIN PAR 
beldidori y acribadora 
L A R E 1 N \ 
ha sido modificada de («I niode 
que merece el dictado Sin P a r 
que emineza este anuncio. 
Para satislacer los deseos de los 
grandes lahradores hemos cons-
truido este año dos tamañus ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales puerien ser movido- a ma« 
no 0 con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN E Y -
BIKS deposito de maquiiMS agrí-
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M A Q U I N A S A G R Í C O L A b 
S E G A D O R * » E L I Z A L D E . I n v e n t a d a e x p r e s a m e n t e p a -
r a Españ», y preferid» a l a s e x t r a n j e r a s p o r s u e s t r e m a d a 
s e n o i l l e z l i gep-ZH y s o l i d e z . 
B L D A O O R a . L a d e m a y o r a c e p t a c i ó n e n e lpa i s . 
C O R T A - P A J A S . I n s t r u m e n t o p r á c t i c - j p a r a a b r e v i a r l a 
t r i l l a . 
P I D A N S E P R O S P E C T O S Á 
E l i z a l d e y C a — B u r g o s . 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, «•ntre Puenina .or v Nalda, y por no poder aten-
der a ella, se venile una buena hacienda Co(ii|)Ue>ta de (incas urbanas; en 
éstas, dos bodegas culi su correspondiente ve l ezo y prensa de uva. donde 
acuden a prensar los mavures c iseclieros dtd pu<*nlu. Tiene, ademas, tierra* 
blanca^, viñas, olivos, excelentes arboles Irnta es, ganado lanar para abouos 
y mular para iaboies del C a m p o con todos los útiles necesarios. 
Sus calóos y frutos lian siifu premiados f i i diforentee ex(>osiciones nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exporlaciou 
de sus uahios. 
Inronnaraii en la administración de El Scinan<irio ftiofano, San Blas, 6t 
tercero, Logroño, y en las oficinas de la CRÓMCA DE VINOSJT CEREALES, .plaza 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
